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Ринок логістичних послуг у світі на даний час проходить через процес фундаментальних змін, які спричиняють кардинальний вплив на роль та масштаби діяльності учасників і структуру їх взаємин.
Основними рушійними силами на ринку логістичних послуг є:
	глобалізація діяльності компаній-клієнтів;
	концентрація компаній на ключових компетенціях і аутсорсингу непрофільних напрямів;
	прагнення до скорочення розміру логістичного ланцюга й оптимізації витрат на її ділянках;
	скорочення життєвого циклу продукції та нові підходи до маркетингу і дистрибуції продукту, збільшена роль інновацій.




Рис. 1. Основні тенденції розвитку логістичних компаній

При аналізі світової практики розвитку логістичної інфраструктури, а саме використання логістичних центрів, виявлено різноманітні логістичні комплекси, серед яких необхідно відзначити найпоказовіші:
- логістичне місто Фландрія, Бельгія (розвинена транспортна інфраструктура, морські порти із складськими приміщеннями більше ніж 5 млн. кв. м., сухопутні і повітряні магістралі, внутрішні водні шляхи; працюють провідні міжнародні транспортно-логістичні компанії, велика кількість складських терміналів класу А);
- логістичний центр SPOERLE в Драйхн  біля Франкфурту (найбільші та найсучасніші  склади з електронними компонентами; напівавтоматичні радіокеровані  системи, контрольовані мікропроцесором пояси конвеєра і високі стелажні  склади);
- DUBAI - Світовий Центр Дубаї (щорічно управляє  12 мільйонами тонн повітряного вантажу в 16 вантажних аеровокзалах;  сучасні адміністративні будівлі, район бізнесу, торгові компанії, дистриб’юторські компанії, логістичні і експедиторські відділи, склади, митні  пункти);
- багатофункціональний комплекс «Логопарк», Росія (Санкт-Петербурзький і Центральний пости акцизної митниці, склад тимчасового зберігання, логістичні склади, спеціальні склади з холодильним устаткуванням, адміністративні і офісні приміщення, майданчики для зберігання автотранспорту);
- Логістичний Парк Lingang, Китай (загальна площа 21.5 квадратних кілометрів; ділиться на три функціональні області, а саме порт безмитної торгівлі, міжнародний парк логістики Lingang, складський комплекс  і область перевантаження).
Проводячи аналіз логістичних центрів, а зокрема вищезгаданих об’єктів, ми зробили висновки, що у всіх сучасних логістичних центрах основним видом транспорту повинен бути авіаційний та водний, що підтверджує необхідність розбудови розвиненої логістичної інфраструктури в Україні із залученням авіаційної галузі.  
Міжнародний транспортно-логістичний центр повинен бути створений таким чином, щоб він міг займати чільне місце в системі взаємодії учасників міжнародних торгівельно-транспортних операцій експорту-імпорту вантажів через міжнародний транспортно логістичний центр.
Таким чином, міжнародний транспортно-логістичний центр реалізує функції вищого ешелону менеджменту, тобто зіграє координуючу та інтегруючу роль в макрологістичній системі, забезпечуючи її ефективне функціонування. Міжнародний транспортно-логістичний центр по суті є плацдармом організаційно-технічної і технологічної взаємодії різних видів транспорту, здійснення мультимодальних перевезень на логістичних принципах не тільки в загальнодержавному, але і міжнародному масштабах.  
Дослідження виявили, що у Західній Європі існує ряд прикладів успішно діючих проектів транспортно-логістичних центрів. Завдяки аналізу ми змогли виявити ключові чинники успіху транспортно-логістичних центрів Європи (рис. 2.). 


Рис. 2. Ключові чинники успіху провідних транспортно-логістичних центрів Європи

Азія та Європа спрямували сили на впровадження інноваційних технологій в транспортній галузі та розвитку логістичної інфраструктури, наприклад у Гонконгу в проекті до 2020 року створення міжнародного транспортно-логістичного центру на окремому штучному острові із застосуванням раніше визначених чинників.
Проаналізувавши світовий досвід створення логістичних центрів, на думку автора, ключову роль в діяльності транспортно-логістичного центру відіграє управляюча компанія – організація, що здійснює координацію всіх земельних питань, забезпечує підведення комунікацій і створення необхідної інфраструктури, а також оптимальну інтеграцію учасників в систему транспортно-логістичного центру. 
Розробкою логістичної платформи може займатися як державна установа (наприклад, Venlo Trade Port – майданчик розробляється Департаментом Зовнішніх Зв'язків муніципалітету р. Венло в Нідерландах), так і приватні компанії (наприклад, Logport – логістичний центр створений і оперується властями річкового порту м. Дуйсбурга, Германія).
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